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COMPOSiÇÃO QUíMICA E VALOR
NUTRITIVO DE ALIMENTOS DISPONíVEIS NA
AMAZÔNIA PARA NUTRiÇÃO ANIMAL




Considerando a importância da alimentação nos
sistemas de produção animal, os dados de composição quí-
mica e valor nutritivo de alimentos utilizados para ofertar die-
tas com capacidade para suprir as necessidades nutricionais
dos animais, são fatores fundamentais para o desenvolvimen-
to do setor produtivo. As publicações referente à composição
química de alimentos disponíveis na região amaz6nica, nor-
malmente contêm informações específicas sobre um deter-
minado alimento, dificultando a utilização dessas informações
sobre grupos de alimentos para a produçõo de rações ade-
quadas.
Um número considerável de trabalhos de pesquisa
sobre composição química de alimentos foi realizado pelo
Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amaz6nia Oriental, da
EMBRAPA, cujos resultados foram divulgados através de pu-
blicações técnicas.
Este trabalho tem como objetivo iniciar um pro-
cesso informativo sobre os dados de composição química e
valor nutritivo de alimentos disponíveis na região amaz6nica,
que deverá ser atualizado periodicamente, com a inclusão de
novos resultados, e facilitar a utilização destes resultados por
produtores e técnicos.
lEng.- Agr., M.Sc., Embrapa Amaz6nia Oriental, Caixa Postal 48, CEP 66017-970,
8elém,PA.
2Eng.- Agr., Ph.D., Embrapa Amaz6nia Oriental.
3Téc. em Agropec., Embrapa Amazônia Oriental.
COMPOSIÇÃO QUíMICA E VALOR NUTRITIVO DOS
ALIMENTOS ANALISADOS
As informações sobre a composição química e o
valor nutritivo de alimentos para animais na Amaz6nia foram
obtidas através do levantamento de dados de análises quími-
cas realizadas nos Laboratórios de Nutrição Animal e de
Tecnologia de Alimentos da Embrapa Amaz6nia Oriental, co-
letadas em formulários previamente elaborados. As informa-
ções foram armazenadas em microcomputador, utilizando-se
um software apropriado, através do qual foi feito o agrupa-
mento e a seleção dos dados cole tados.
ELABORAÇÃO DAS TABELAS ANALíTICAS
A estrutura dos formulários utilizados para a
obtenção de dados é descrita a seguir:
Tabela 1. Identificação de alimentos - Nesta ta-
bela estilo todas as informações capazes de identificar os
alimentos constantes nos arquivos de análises da Embrapa
Amaz6nia Oriental, na seguinte seqüência: número de ordem,
nome científico, nome vulgar, parte da planta, estádio de
crescimento, observações diversas e número de amostras por
alimento.
Tabela 2. Composiçllo química dos alimentos -
Nesta tabela estão contidos os dados de composição química
dos alimentos (expressos em 100% de matéria seca). São
informações sobre os teores de matéria seca (MS), protefna
bruta (PB), matéria orgânica (MO), fibra bruta (FB), extrato
etéreo (EE), cinza, fibra detergente neutro (FDN), fibra deter-
gente ácido (FDA), celulose (CEL), lignina (LlG), sílica (SIL) e
energia bruta (EB). Os dados de energia bruta foram lançados
devido, em muitos casos, terem sido encontrados valores
sem que houvesse ctteçêo a respeito da fraçllo aproveitada
pelo animal. As análises qulmicas foram realizadas segundo
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as recomenaeções da Association ... (1984), sendo os valores
de energia obtidos através de calorimetria. Também fazem
parte desta tabela os dados de fracionamento da parede ce-
lular, determinados pelo método de Goering & Van Soest
(1970), modificado por Waldreen (1971) e Van Soest &
Robertson (1979).
Tabela 3. Perémetros de valor nutritivo dos ali-
mentos - Esta tabela contém os dados de consumo voluntário
de MS, e os coeficientes de digestibilidade de MS, MO, PB e
EB. Os resultados de consumo e digestibilidade de nutrientes
foram pouco observados, e quando realizados, utilizaram-se
ovinos em ensaios biológicos baseando-se na metodologia
descrita por Harris (1970). Os dados de coeficiente de diges-
tibilidade "in vitro" da MS e MO foram realizados seguindo os
métodos de Tilley & Terry (1963) e Tinnimit & Thomas
(1976).
Tabela 4. Teores de minerais dos alimentos - Os
dados sobre minerais foram reduzidos e limitados a algumas
análises de cálcio tce). fósforo (P), potássio (K), magnésio
(Mg), cobre (Cu), Ferro (Fe) e manganês (Mn) (Association ...
1984).
NORMAS UTILIZADAS PARA A CONFECÇÃO
DAS TABELAS ANALíTICAS
Os dados foram agrupados procurando-se seguir
as normas sugeridas por McDowell et aI. (1974). A caracteri-
zeçso de um alimento consiste em nove componentes, escri-
tos na seguinte ordem: nome científico (gênero ou espécie),
variedade/tipo/classe, nome comum, parte da planta/animal/
produto alimentar, processo/tratamento a que o alimento foi
submetido antes de oferecer ao animal, estádio de maturação
(quando aplicável), corte/colheita (quando aplicável), desi-
gnaç6es de categoria ou qualidade e classificação.
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As classes referentes aos grupos de alimentos
s30:
Classe 1 - Forrage"as secas e grosse"as
(volumosos), tais como: feno, leguminosa, nõo-teçuminose,
palha, forragem (parte aérea, com palhas ou inttorescéncies),
soqueira ou resteva (parte aérea, sem palhas, sem inflores-
cêncies), outros alimentos com mais de 1896 de fibra bruta,
cascas de frutos.
Classe 2 - Pastagens cultivadas, nativas e forra-
geiras utilizadas verdes
Classe 3 -Silagens de milho, de leguminosas, e de
gramíneas (capim).
Classe 4 - Alimentos energéticos, tais como:
gr30s de cereais, baixos em celulose, altos em celulose, fru-
tas e raízes.
Classe 5 - Suplementos protéicos (acima de 2096
de proteína bruta) de origem animal ou vegetal.
Classe 6 - Suplementos minerais
Classe 7 - Suplementos vitamínicos
Classe 8 - Aditivos, que são os antibióticos, co-
rantes, aromatizantes, horm6nios e medicamentos.
Exemplos de caracterização de alimento
Za mags, milho, parte aérea, ensilado, (3)
Srachiaria humidicola, quicuio-da-amaz6nia, par-
te aérea, fresco, fertilizado, flor ação, (2).
Loceüzeção de nomes nas tabelas - Os alimentos
foram listados na Tabela 1, em ordem alfabética, na coluna
do nome científico. Para se obter dados de um determinado
alimento, o usuário deverá localizar o nome científico do ali-
mento e o número de ordem do alimento na Tabela 1, que
corresponderá ao mesmo número nas Tabelas 2, 3 e 4.
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Variações na composiçõo dos alimentos - As Ta-
belas 3 e 4, que mostram dados de valor nutritivo e teores de
minerais dos alimentos, sso as que apresentam menor núme-
ro de informações, provavelmente porque os trabalhos de
pesquisa estavam inicialmente direcionados para introduções
e avaliações de forrageiras, quando as observações quantita-
tivas foram mais valorizadas que as qualitativas. No módulo
de composiçêo química (Tabela 2) observam-se também
poucos valores de constituintes da parede celular, análise
que foi iniciada na Embrapa Amazónia Oriental mais recen-
temente. Nesta mesma tabela consta uma coluna de energia
bruta para indicar alguns valores disponíveis em arquivos. Os
resultados de análises individuais de alimentos podem variar
em reteçêo aos dados médios contidos neste trabalho. Estas
distorções sõo plenamente justificáveis se forem considera-
dos fatores como cultivo, variedade, clima, condições de
solo, condições de armazenamento e nível nutricional dos
animais usados, que exercem influência na qualidade dos
alimentos. Portanto, estes valores devem ser usados com
critérios, na tormuteção de rações e concentrados.
TABELA 1. tdentiticeção dos alimentos.
N° d. Nome cienrffico Nomevulg. P."e de Estldiode ObMlrveç6G N° deordem plM'lr. crescimento divtIf'US Mnostras
01 Ald opDtlOflIl_Jl.nu. C."im-WJdropdgon Colmo 15
02 AndI opogcrr II_II.nu. Cttpim-WJdrop6gon Colmo 60 dias 13
03 AndI opogon li_li_nu. C."im-MJdrop6gon Colmo 90dillS 16
04 AndI_ g.IIMU. C."im-endropógon Folh. 16
05 ~g.".nu. C.»m-MJdrop6gon Folh. 30diu 14
06 ~g.IIMU. Cttpim-MKirop6gon Folh. 60 dias 12
07 ~g."MU. C";m-Mldrop6gon Folh. 90 dias 14
08 ~g.IIMU. C"';m-MKirop6{Jon PMt."" 21 di_ 4
09 ~ opogcrr 1I_II_nu. C."im-androp6gon p.,.,•••.•• 30 diu Triturlldo 14
10 ~g.lI.nu. C."im-MJdropógon p.,.,•••.•• 42 dias 2
11 Andropogon li_li_nu. C."im-M'ldrop6gon P.n•••.•• 60diu 20
12 And_ g.lI.nu. C."im-MKlrop6gon Pene ••• 63di.s 2
13 ~g.lI.nu. C."im-MJdrop6gon p." ••••• 84 dias 2




16 AzDI."P_ Azol. 3
17 &. t.uru./lndicu. Fllrinh.d.o&SOS Subproduro 8
18 &. t.uru./lndlcu. Farinh.de-c.",. Subproduto 3
19 Br.chl.rI.d«umbm. BrllClHki. PM1 •••. ". 30 dias 4
20 Br_m. d«umb.n. BrllClHki. P""."'tNI 60diu 4
21 Br_m. d«umbm. 8rM:hi4ri. p." •••.•• 75 di_ 4
22 Br_m. d«umbm. BrM:hiMi. p." •••.•• 90 dias 4
23 Br_.rI. brlunth. M.,."du ou Briz.ntlo 5




N·. Nome ci."rUico Nome vulg., P.rred. Esr«Jio. 0bSMV~ N'!-de
o"'" planr. crascimenro divWH$ MnostrM
25 Br.:hlMl. brlDnth. M.,."du ou BrizlIIJtlo Folh. 4
26 Br.:hlMl. humIdicrJI. Ouicuio-d • .",u6ni. Colmo 44
27 Br.:hlMl. humIdicrJI. Ou;cuio-d.Mnu6ni. Colmo 45 di. 4
28 Br.:hlMl. humIdicrJI. Ouicu;o-de-Mnu6ni. Colmo 60 di•• '2
29 Br.:hlMl. humIdicrJI. Ouicuio-dtl-Mnu6ni. Colmo 60 di_ 3
30 Br«llIMl. humItIkoI. Ouicuio-de-amu6nia Colmo 75dillS "3' Br.:hl.,." humItIkoI. Ouicuio-d • .",u6ni. Folh. 45
32 Br.:hl.,." humIdicrJI. Ouicuio-d • .",u6ni. Fo/he 45 di•• 3
33 Br.:hlMl. humIdit:oI. Ouicuio-d.""u6ni. Folha 60 di•• 3
34 Br.:hlMl. humId,"". Ouicuio-d • .",utJni. Folh. 75 di. "35 Br.:hlMl. humIdit:oI. Ouícuio-ft-Mnu6ni. P.n•••.•• 67
36 Br.:hl.rI. humIdicrJI. Ouicuio-d • .,."ufJnie P.rte ••.•• 30 di. 6
37 Br.:hlMl. humItIkoI. Ouicuio-d • .",u6ni. Prrtl"" 35di_ 2
38 Br.:hlMl. humItIkoI. Ouicuio-dtl-tlmez6ni. Pene •••• 45 di_ 13
39 Br.:hlMl. humId,"". Ouicu;o-dtl-emaz6nia Parte _H 65diu 5
4() Br.:hl.rI. humldlcol. Ou;cuio-da-lImez6nie PINTe"" 70 di. 5
4' Br.:hlMl. humldlcol. Quicuio-da-amaz6nia P.n••••• 75 dia 24
42 Br.:hlMl. humItIkoI. Ouicuio-da-.,."tlzdnia P.rc ••••• 95diu 7
43 Br.:hlMl. mutic. Col6ni. P.n •••.•• C.",po baixo 4
44 Br.:hlMl. mutic. Col6nia Perte •••• M.nI1'" 3
45 Br.:hlMl. mutic. Col6nia P.n •••.• VIrzH bllixtl 3
46 Br.:hlMl. mutic. Col6ni. Pane ..,. •• '11.,,6 3
47 Br«llI.rI. mutic. Col6ni. Parte"'" VkzH.Jt. 3
48 Br.:hlMl. ,.aIIc.n. r.ner GrM$ 3
49 C."tro.m. pub•• an. Centros.m. p,lrle.ér". 2
50 COCIIIInuclfr. r orr. de coco AmMdoa Subproduro 5
51 Di(1ItMl. '-I-.t.lI. R.t." I1ra&& P.rte"", MIM"IIIM 2
52 DItJItMl. '-I-.t.lI. R.t.n I1rass P.rte •••• V4rz". b';". 5
53 Di(1It.rI. '-I-.t.lI. R.t.n I1rass P.rte ••.•• VMztllllllt. 8
54 Di(1ItMl. '-I-.t.lI. RatM) I1rass P.rte •••• Pato nativo 4
55 Di(1ItMl. '-I-.t.!l. Rat." I1ra&& P.rte •••• Campo b';"o 5
56 DIoeM. flui.".,. •• D;ocl •• Colmo 3
57 DIoeM.guI.".,. •• Diocl •• Folh. 3
58 DIoeM.fluI.,.." •• Dioclell P.rreHrH 3
59 Edlinoc/Jla poIV.t«llV. C.nw.".·verdMltJir. P.rteHrN Cllmpo bai"o 3
60 E~ po/IJ.t«llV. C."WMJ.- verdadeira P.rte •••• M.nI1M 8
6' E~ poIV.t«llV. C.n.ran.-de-par.m.ribo P.rte"" M.n11111 18
62 Ec:hinochltMpo/IJ.t.chV. C.nar.".-de-p.ramsribo P.rte .tlr •• Campo b';"o 2
63 E~ po/IJ.t«llV. Canarana·de-par.,-n.ribo P.rte •••• VMzullft. 24
64 EdI_ po/IJ.t«llV. C.nar."a-de-par.,-n.ribo Parte Hrell Vkztlll baix.a 22
65 E~ po/IJ.t«llV. CM)arana-d.par.,-naribo P.rteHr •• '11.,,6 24
66 EdllnochltM po/IJ.t«llV. C.n.rana-de-par.",aribo P.rte •••• Pasto nativo 9
67 E~ po/IJ.t«llV. C.nar."a-de-pico Colmo 5
58 Et:hInochltMpo/IJ.t«llV. C.narana-de-pico Folh. 5
69 E~ po/IJ.t.chV6 Canar."a-de-p;co P.rte W•• '11.,,6 15
70 Ec:hinoc/Jlapo/IJ.t«llV. C.nar."a-de-pico ParteHrtNI VkzUMt. 30
7' Ec:hinochltMpo/IJ.t.chV. Canarans-de-pico ParteHrN M.n11111 7
72 E~poIV.t«llV. Canarans-de-pico Parte"", V4rzea bai". 26
73 EdlinochltM pv,..mid.lI. Can.rana-erecta-lisa Parte s~rtNI Campo bai"o 2
74 Et:hInochltMPI/I'.mid.ti. C.n.rana-erecl.-lisa Parte aérN Pasto n.tivo 7
75 E~PI/I'_./i. C.n.rans-erecra-lis. P.rteatlrN V4rzes alta 19
76 Edlinochltn pv,..mid.lI. C.n.r.na-erecra-/iu Parte"H V.fztlllbllÍ"a 16
77 EdlinochltM PI/I'.mid./i. Canar.".-erecta-lis. P.rte"" M"'l1al 15
78 EdI_ PI/I'.mid.lI. C.n.rsna-erect.liSll Parte •••• 4
79 EdlinochltM PI/I'.mid./i. Canaranll-erectll-/isll Pene aérea 11I1Ip6 15
80 Edlinoc/Jla PI/I'.mid.lI. Canllrana-erecla-liS8 Parte a(jrea 30 dias 13
8' Et:hInochltMPl/l'6mid./i. Can.r.nll-ereçtll-lisll Parte a~rell 60 dias 11
82 EchinochltMpv,..mid6/i. Canllranll-erecla-lisa Parte lIérell 90 dias 11
83 Elt:hhorni. $p. Mururé 2
84 EI ••• guil'lftn •• Torla de dendé Amêndoa EJl.lraç'o 2
mec~nic.










N'tM Nome cientlfico Nome lIulgar PMTe d. EsrMJ;o de Obunl~
/rr- de
OrtHm pl.nta cr.sc;mento d;VMSM Mn0.5tru
88 E.n.rp. tWr.c•• AçM PMmito Re'Uflo 4
89 ~-w>/Um Mrt..aum Torr.-de·algodllo s.mente EAtr~1o 2
mfICMlic.
90 HJIIMfI.ch"."",,*Jdc.ull_ R.bo·de-r.,o PMTewH V~rz•• eIr. 3
91 HI/""".ch,.. .m,.Jdc.ull_ Rebo·de-r.to p.,.,••••• IfI."d 3
92 HJIIMfI.c_ .mi*Jdc_II- Rebo-de-raro-gr.nde P.,., ••••• IfI."d 9
93 HI/"""_ .mi*Jdc.uli_ Rebo-d.r.ro·grllllde P."e ••.•• PUlO natillo 2
94 HJIIMfI_ "",,*Jdc.uIi_ RIIbo-de·r.to·grllnde Pene_H V4nH"'. 12
95 H__ .""wxic.u/I_ Rebo-dtl-r.to·grende PMfe •••• vSn•• beixa 11
96 H_.chM -,*Jdc __ Rebo-de-r.'o·grande PMte"" MM>flM 2
97 H_.chM -,*Jdc __ R.bo-d.rato Colmo 5
98 H~.""wxic_ RIIbo-d&-r.'o FoIh. IfI~ 5
99 '--".hn_. Andrequicê P."e •••• C.",po bMAO I
100 '--".hn_. Andrequicê-grende PMteNr" vSn•• eIr. 16
101 '--". Mx_r. Andrequicê-gr.nde Part •••.•• véa•• baiA. 12
102 '--". Mx_r. Andrequic#-grande PIII1•••.•• IfI."d 9
103 l8nI. Mx_r. Pomonga ou Andrequ;~ Colmo 2
104 '--". MX.ndr. Pomonga ou Andrequit;4 Folh. 2
105 l8nI. MX_. Pomonga ou Andrequi~ PlII1eNrH MM1f1M 3
106 Luzlol. __ "". Uoml 2
107 MIICI"Obt-Khlum .",.zonicu. Rulduo de camar" Subproduto 2
108 M~ .tropurpurwm $iralro P.neHrH 6
109 M.aopt;Iom•• xN";_ MecropliJoma Pene •••• 2
110 M_aculBrt. Mandioc. Case. 6
111 M_aculBrt. Mandioc. EnlrfIC.sc. 10
112 M_acuMnt. Mllndioca Folh. 4
113 M_.«u'-nt. Mandioc. Folh. 120 dia 24
114 MMIhof.llt:u'-nt. MlIIldioca HNte 16
115 M_t.lIt:.n.nt. M.,.,dioc. Hut. 120diu 18
116 M.nihof .1It:u'-nt. Mandioc. Hute 240 dia 5
117 MMIhof.«u'-nt. M."dioca H~re 365diu 13
118 MMIhof .lIt:uMrrt. Mandioca Folh. 6
119
__ •
Mandioca FoIh. 240diN 2
120 M_aculBrt. Mandioca Folhe 365 di•• 13
121 M_ftCIMnt. Mandioca Peefolo 6







125 M_taculBrt. Mandioc. Raiz Subprodvro 2
126 M_t acu'-nt. MMUJioce Rom. 59
127 MMIhof .lIt:uMrrt. Mandioca R"",. 120diu 60
128 MMIhof.llt:"'-nt. Mandioca R"",. 180diu 14
129 MMIhof ftCIMnt. Mandioca R.,.". 240diu 4
130 _ftCIMnt. Mandioc. R.,.". 540 di_ 7
131 -_. Mandioc. Reslduo 2




134 M_1fa-. Buriti AmIndo#I 2
135 MIIurlfI.1fa-. Buriti Po1~ 2
136~- Maoutum 16137 a-v- __ - A"oz-brello Colmo 3
138 a-v----'- Arroz-brello Foi". 3
139 a-v-,.,.."m- Arroz-brello Pen ••••• IfI~ 6
140 a-v- __ - A"oz-br.llo PMt."" Puro ".tivo 3
141 a-v- __ - Arroz-br.llo p.,., ••••• 5
142 a-v-__. Arroz-br.IlO p.,.,••••• V4n•• bMA. 14
143 a-v-__. Arroz·br.vo Pen ••••• V4t7 •• .Jt. 14
144
O1Ia _ _
A"oz Case. s.queiro 2
145 a-v- __ - AlTOz C_. VMz" 2
146
O1Ia ___
F.elo de arroz Grlo &qu./ro 2
147
O1Ia ___
F.,e/o de arroz Grlo VMzH 2
148 PMkum doIoroficum CIIn.,.".-brance p.,., ••••• 3
149 p-.." ch/ot'ofkum Can",MJ.-brllnc. PMt.w •• C.",po b_AO 3
ISO PMkum chItNotk:um Can.,.".·brance PMf ••••• 1f1~ 7
151 PMkum ch/ot'ofkum CIlf)Man.·branc. PIIft••••• MM>flM 15
152 _um chIot-otIcum C."."."e-brMJCa P.,., ••••• vSn•• "r. 15
153 PMkumehloroflcum C.,.,.,ane·brenc. P." ••••• PMro ".t;vo 4
Continu •...
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TABELA , .... Conrinu6Çlo.
N° de Nome cienrffico Nome vulgar Pane da EsrUio de Observaç6e:s ~de
ordem planra crNCimenro divtll'$a .",osrr8$
154 P.nicum chloroticum Canarana-branca Pane WH VM7Hbaixa 10
155 P.nleum gr."" Verdlo Parte"'H V~rzu baixa 8
156 P.nicum IIr."" VerdAo Parteuru VM7H.,ra 9
157 P.nicum gr.nd« VerdAo PartewH '1/.,,6 9
158 P.nicum m.ximum Colonilo 5
159 P.nicum m.ximum TobiatA Colmo CV TobiarA 2
160 P.nicum m.ximum TobiarA Folha CV TobiarA 4
161 P.nkum ziz.níoít*. Taboquinha Paneatfrea V~rzeaalra 3
162 P.nicum ziz.níoít*. Taboquinha PllnelHNea Campo baixo 3
163 P.-'um "1ICIeul.tum Mar; Colmo 9
164 p.",,'um "xicul.tum Mar; Folha 9
165 P.~/um hlKicul.tum Mori ParteWH Campo baixo 3
166 p.",,'um ,.1ICit:u1.tum Mori Parte aMH V4rzullltll 3
167 P• ."./um '.Kicu/.tum Mori Parte"" Pato narivo 2
168 p • .".lum f.1ICicul.tum Mori Parte HrU Paro narivo 3
169 p • .".lum plic.tulum Pasplllum Colmo 45 dia 3
170 P• .".lum plic.tulum PlI$palum Colmo 60 dia 3
171 p • .".lum plic.tulum Paspslum Colmo 75 dia 11
172 p • .".lum plic.tulum Pa:spalum Folha 3
173 p • .".lum plle.tulum PlI$plllum Folha 45 dia 3
174 p • .".lum plic.tulum Paspalum Folha 60 dia 3
175 p • .".lum plic.tulum Paspalum Folha 75 dia 11
176 p • .".lum plic.tulum PlI$palum Parte HrH /2
/77 P• ."./um plic.tulum Pa.spalum Parte 11m" 30 dia 7
/78 p • .".lum plic.tulum Pa.spalum PartellérH 45dill$ /2
/79 p• .".lum plic.tulum Paspalum ParteUrH 60 dia /2
/80 p.",,'um plic.tulum PlI$palum PartewH 75dill$ /6
/8/ P• ."./um ~n. Perimembeca Colmo 2
182 P• ."./um tw".n. Perimembeca Colmo 5
183 P• ."./um ,..".n. Perimemb#!Ca Folha 5
/84 P• ."./um ,..".n. Perimembeca Folha 2
/85 P• .,,-um ..c.n. PlISpalum Colmo 45 dill$ 3
186 P• ."./um AC.n. PlI$palum Colmo 60 dia 3
/87 P• ."./um ..c.n. PlISplllum Colmo 75 dill$ 11
/88 P• ."./um..c.ns Pa:splllum Folha 11
/89 P.spII/um RC.n. PlISpalum Folha 45 di•.• 2
/90 P• ."./um ..c.n. PIISp"um Folha 6Odill$ 2
/9/ P• ."./um lMC.n. PlI$palum Folha 75dill$ 11
/92 P• ."./um ..c.n. Papa/um Parte"" 45diu 7
/93 P• ."./um ..c.n. PIISPMum Pane ••• 60diu /3
/94 P.spII/um ..c.n. PlISplllum Pllrtew" 75 di•.• /2
195 P• ."./um MIC.n. PIISP"um PrtewH 32
/96 P•• .mor.lltiuli. FJ.gaço de maracujá ClI$cado Subproduro 2
fruto
/97 Pwr.rI. ph.~ Puer6ria Folh.t 2
/98 Pwr.rI. ph.~ Puer.ria Pane"'H 2
/99 R.MIuo.a~. RtI$fduo de cervejaria Subproduro 7
200 sqpo..ntIM. guilmMsi. SrylO$llnthes P.ne ••.•• 2
20/ r.,..mnu. und.ntu. Teramnus PartellérH 2
202 TIMobrom. c.c.o Tegumento da semente Semente Subproduro 2
203 TIMobrom. c.c.o CMCa do truta Fruro Subproduro 2
204 TrIticum _lItillUm Farelo de trigo Grlo Subproduro 2
205 Iofgn. unguicul.t. C~pi Flor~kI CUlriVM- V69 3
206 Iofgn. unguicul.t. Cllupi FlorllÇlo Culrivllr-BR3 /
207 Iofgn. unguicul.t. Caupi Flor~Ao Cu/rivar-BR2 3
208 Iofgn. unguicul.t. Caupi Caule Cultivar-eR3 2
209 Iofgn. unguicul.t. CllUpi Caule Floraçlo 2
2/0 Iofgn. unguicul.t. Cllupi CllUle Flor~1o Cultiv.,-8R3 4
2/1 Iofgn. unguicul.t. Caupi Folha Cultivlll'-BR3 2
2/2 Iofgn. unguleul.t. Caupi Folha Colheita Cultivar-BR3 3
2/3 Iofgn. unguicul.t. Caupi Folhll Flor~1o Cultivar-BR3 4
2/4 Iofgn. unguicul.t. Caupi Folha FloriOÇlo 4
2/5 Iofgn. unguicul.t. Caupi Grlo Cuhiva,- V69 4
2/6 Iofgn. unguicul.t. Caupi Grlo Cu/rivar-BR3 6







N° de Nome cientUico Nome vu/gllr Perte de EstMJio de ObSeTVlJÇ6es N2 de
ordem p/.m. crescimento diversas .mostras
218 \lfgn. unguit:ul.t. Cllupi Pelhe d. Cultiver-BR2 4
vagem
219 \lfgn. unguit:ul.t. Caupi Plllha d. Cultivllr-BR3 4
vagem
220 \Ifgn. unguit:ul.t. CllUpi PaJhll d. Cultiv.r- V69 3
vIIgtHn
221 \Ifgn. unguit:ul.t. Caupi P.lh. d. Co/heite çuttiver- V69 3
v.gem
222 \lfgn. unguit:ul.t. Ceupi Ram. Cultiv.r-8R3 2
223 \Ifgn. unguIcul.t. Ceup; Reme 2
224 \lfgn. unguit:ul.t. Ceupi Rame Colheir. Cultiver-BR3 15
225 \lfgn. unguit:ul.t. Ceupi Rama Co/heite eu/tiver-BR2 3
226 \Ifgn. unguit:ul.t. C.upi Rama Colheit. 3
227 \Ifgn. ungulcul.t. Ceupi Reme Colheite Cuttiver- V69 5
228 \lfgn. unguit:ul.t. Caupi R.m. F/orlJÇlo Cu/tiver- V69 4
229 Iofgn. unguit:ul.t. Ceupi Ramll F/orllÇlo Cultiver-8R3 29
230 I.fgn. ungulcul.t. Cllupi Ramll FlorlJÇlo 4
231 t-fgn. unt/ulcul.t. Cllupi Ram. Florsçlo 4
232 Mgn. unguicul.t. CllUpi Vagem CuJtivar-BR3 2
233 Iofgn. unguit:ul.t. Caupi Vagem Colheit. Cultiv.r-BR3 6
Tabela 2. Composição química dos alimentos (%da MS).
N2de Perede celuler
ordem MS P8 MO F8 EE Cinze FDN FDA CEL LlG SIL E8 (Mc.l/kll MSJ
01 90.89 2.81 93.35 6,65
02 91.26 4,03 96.06 3,94
03 92.66 3,60 96,51 3,49
04 89,46 7,81 92,69 7,31
05 91.92 9,89 95.53 4,47
06 92,19 8,40 96.14 ,1,86
07 91,68 8,83 95.79 4,21
08 13,49 65,80
09 92.80 8,60 95.73 34,20 2.60 4,27 78,46
10 9,85 79,60
11 92.37 7,72 96,11 35.72 2,06 3.89 81,15
12 8.15 79,00
13 4.75 81,50
14 93,37 6,24 96,23 38.12 1,62 3,77
15 92.78 4.48 81,99 18,01
16 90,33 11,44 80,10 19,90
17 93.45 21.45 39,06 60,94
18 95,46 40.99 59,69 13,53 40,31
19 8,60 94,30 31,10 2.70 5,70
20 8,40 94,90 31.90 2,50 5,10
21 8,37 95.10 31.45 2,52 4,90
22 7.70 95.20 32,30 2,30 4,80
23 93,89 11,11 91.67 8,33
24 87.75 5,90 82,63 17,37
25 87,90 8.74 76.50 23.50
26 90.58 3,06 94,98 5,02
27 89.56 6.61 93,69 6,31
28 90.38 5.34 95,42 4,53
29 89.94 4.15 95,69 4.31
30 89,14 3,30 95.42 4,58 83,69 44,31 33,50 7,05 0,30
31 90,09 5,55 93,24 6,76
32 89,86 8.06 94,42 5,58
33 90,28 7,04 95,49 4,51
34 89,58 4,74 94,23 5.77 80,79 39,42 30,68 11,38 0.78
35 98,98 5,54 95,01 4,99
36 95,23 10,58 94,62 5,38
37 7,73 72,50 31.43 31.76 3,87





MS PB MO FB EE Cinze FON FOA CEL LlG S/L EB (Mc.,/kg MSI
39 6,67 74,34 39,68 32,26 5,13
40 94,14 5,57 94,24 5,76 83,69 44,31 33,50 7,05 0,30
41 88,89 4,50 95,69 34,05 1,90 4,31 76,47 39,99 30,82 5,45 0,58
42 4,86 76,44 41,90 34,04 5,84
43 94,3/ 5,22 90,83 9,17
44 92,8/ 5,08 88,28 /1,72
45 9/,87 7,00 93,66 6,34
46 83,72 92,40 7,60
47 92,71 7,55 93,59 6,41
48 93,75 1/,36 9/,/9 8,8/
48 /8,74 93,46 3/,54 2,26 6,54 79,00
50 97,/8 20,66 92,97 9,55 9,28
5/ 86,56 90,/2 9,88
52 9/.73 4,66 92,/7 7,83
53 9/,/4 5,11 92,/2 7,88
54 9/,86 4,97 91,06 8,94
55 90,/6 4,32 93,30 6.70
56 88,/7 9,70 96,02 3,98
57 90.7/ /6,85 94,92 5,08
58 89,6/ /5,28 95,99 4,01
59 92,23 6,57 89.79 10,21
60 92,4/ 6.70 84,48 15,52
6/ 89,32 5,28 86,88 13,12
62 9/.45 4,64 9/,80 8,20
63 89,89 7,06 89,90 10,10
64 89,82 5,30 88,85 /1,15
65 89,54 7,07 91,96 8,04
66 89,97 6,04 87,24 1276
67 86,44 11,8/ 84,/6 15,84
68 86,9/ /5,/8 87,89 12,//
69 89,66 7,/4 93,28 6.72
70 90,08 7,/4 9/,/3 8,87
7/ 90,66 7,79 87,/8 12,82
72 90,50 7,05 9/,88 8,12
73 92,39 4,53 89,55 10,45
74 9/,14 5,96 83,85 16,15
75 89,64 6,08 87,66 12,34
76 90,28 5,56 86,53 13,47
77 90,15 5,74 8/,92 18,08
78 95,52 5,86 86,84 13,16
79 90,07 5,42 91,82 8,18
80 93,23 8,47 85,88 32,26 1,38 14,12
8/ 93,27 7,24 84,6/ 15,39
82 93,59 6,09 86,40 13,60
83 88,00 /8,35 83,96 16,04
84 92,83 14,00 95,51 11,95 4,49 75,41 43,41 30,09 //,12 1,15 4,80
85 56,90 6,63 90,01 1,53 9,98 79,86 73.73 42,24 24,72 0,61 4,44
86 23,59 2,20 92,68 1,23 7,32 77,80 64,60 4/,57 22,05 0,22 4,/8
87 /9,93 2,45 92,75 0,98 7,25 78,25 59,87 37,/9 22,29 0,/8 4,43
88 7,58 /0,85 80,45 /,25 /9,55 66,98 4/,/9 20,54 26,/6 0,// 3,76
89 85,59 32,25 94,34 /4,/3 5,66 4/,32 29,/6 22,59 6,95 0.73 5,38
90 93,82 7,/2 86,96 13,04
9/ 94,64 9,90 90,/9 9,81
92 89,9/ 7.76 92,88 7,12
93 92,46 11,08 84,07 15,93
94 90,00 6,63 89,40 10,60
95 9/,66 9,53 89,0/ 10,99
96 93,34 7,56 81,/4 18,86
97 86,59 9,9/ 80,59 19,41
98 87,46 /7,20 83,51 16,49
99 92,53 7,22 9/,48 8,52
/00 90,82 5,88 84,84 /5,16
/0/ 9/,/9 6,24 86,83 13,17
102 89,73 7,67 91,06 8,94
/03 89,83 7,46 84,80 15,20
/04 9/,32 /5,02 84,64 15,36




"". p.,et/e celul.oni.m MS P8 MO F8 EE Cinz. FDN FDA CEL LIG S/L E8 (MeM/"fI MS)
106 88,13 16,85 88,36 31,70 2,50 11,64
107 91,31 30,36 61,22 38,78
108 15,80 91,85 34,05 2,10 8,15 79,00
109 15,97 93,13 32,80 2,42 6,87 79,00
110 91,10 5,22 91,92 18,61 2,06 8,08
111 87,24 6,04 98,28 0,64 1,72
112 93,13 23,40 94,88 18,91 7,04 5,12
113 92,83 23,12 94,73 18,64 7,70 5,27
114 88,73 9,97 93,17 27,87 1,69 6,83
.115 91,49 9,90 93,86 30,86 2,40 6,14
116 95,96 8,20 92,47 7,53 66,69 54,42 33,17 19.70 0,08
117 85,15 11,78 94,96 1,64 5,04
118 90,70 30,58 95,24 12,54 9,02 4.76
119 94,82 31,54 93,32 6,68 60,98 29,54 13,07 15,12 0,10
120 90,54 27,52 95,70 7,94 4,30
121 87,36 9.78 93,90 30,88 2,19 6,10
122 85,80 9,52 94,22 1,84 5.78
123 88,65 3,23 97,20 0,62 2,80
124 92,85 2,61 97,53 5,06 0,95 2,47 6,09 0,23
125 91,05 1,82 98,33 1,67
126 91,34 19,80 94,95 22,36 5,36 5,05 51,80 30,28 9,44 18,00 0,27
127 94,42 19,82 98,88 20,30 6,88 1,12 38,87 23,45 /5,41 0,61
/28 88,66 21,/3 95,84 25,24 5,46 4,16
129 94,47 22,71 91,22 8,78 52,79 38,18 19,69 17,79 0,08
130 87,81 24,04 94,85 5,35 5,15 38,78 21,64 18,05 0,72
131 85,47 1,24 97,59 0,72 2,41 86,51 13,22 6,76 9,31 0,53
132 96,64 7,56 93,18 6,82 65,07 52,03 32,71 18,62 0,04
133 93,04 6,0/ 92,/6 7,74 5,23 80,07 61,31 43,62 /4,58 0,28
134 94,30 6,32 95,35 4,65
135 91,67 5,10 95,33 4,67
136 92,72 5,01 83,48 16,52
137 88,98 9,91 80,83 19,17
/38 91,00 13,95 80,55 19,45
139 89,02 8,42 89,03 10,97
140 89,42 5,82 83.71 16,29
141 90,/0 85,81 14,19
142 89,84 5,91 82,64 17,36
143 89,94 6,56 8/,29 18,71
144 87,39 5,00 86,09 1,82 13,91 88,21 66.78 40,48 /3,92 1,45 4,01
145 85,99 2,59 79,27 0,99 20.73 90,89 69.73 43,38 10,47 1,98 3,39
146 83,39 16,36 90,68 14,32 9,32 43,66 21,27 11,70 6,61 0.79 5,19
147 78,58 13,63 88,07 17,78 11,93 39,04 12,53 6,54 4,41 0,62 5,16
/48 90,05 10,45 92,29 7.71
149 92,33 6,54 91,60 8,40
150 90,36 5,09 95,61 4,39
151 90,46 5,54 87,47 12,53
152 90,86 5,32 92,57 7,43
153 90,75 7,38 89,00 11,00
154 91,53 3,12 93.75 6,25
155 87,04 7,22 87,30 12,70
156 77,/5 5,10 87,41 12,59
157 88,04 /0,54 91,92 8,08
/58 94,9/ 5,72 9/,82 32,35 8,18
159 86,78 6,23 78,98 21,02
160 85,62 7,38 85,37 /4,63
161 94,87 7,04 93,23 6.77
162 92,63 5,19 93,88 6,12
163 87,35 3.78 89,13 10,87
164 88.70 8,85 85,93 14,07
/65 92,06 4,27 91.70 8,30
/66 93,16 4.72 91,19 8,81
/67 89,62 82,95 17,05
168 94,29 5.70 86,71 13,29
169 88,26 4,20 94,29 5,71
170 88,26 3,48 95,63 4,37
171 88,35 3,20 95,12 4,88





""'- MS P8 MO F8 EE Cinza FON FOA CEL LlO S/L E8 IMcM/kll MSI
173 89,88 7,OS 1U,31 5,69
174 89,36 6,62 95,34 4,66
175 88,14 5,63 1U.75 5,25
176 1U,D3 5,91 93,84 6,16 74,66
177 88,36 7,56 1U,22 5,78
178 89,44 6,OS 93,92 36,65 1,66 6,08
179 89,92 5,24 1U,47 5,53
180 87,70 5,24 94,47 38,48 1,66 5,53
181 92,23 13,14 78,17 21,83
182 88,38 12,37 74,72 25,28
183 89,18 15,31 82,72 17,28
184 92,96 17,16 82,64 17,36
185 88,91 5,42 91,59 8,41
186 88,38 4,72 94,88 5,12
187 87,25 3,50 94.45 5,55 76,20 42,00 31,30 5,50
188 91,60 7,24 93,83 6,17
189 89,72 7,58 94,12 5,88
190 90,10 7,06 94,80 5,20
191 86,67 6,20 92,54 7,46 73,30 41,00 34,50 4,30
192 85,14 9.76 91,95 8,05
193 89,87 6,39 93,34 43,27 2,24 6,66
194 89,93 5.75 93,48 6,52
195 89.70 5,90 93,56 35,27 1,37 6,44 74.70 41,30 33,30 5,30
196 12.74 6,65 90,43 0,7t 9,57 53,61 45,97 36,42 8,57 0,61 4,56
197 93,68 24,48 93,63 6,37
198 88,52 15,56 90,81 33,84 1,96 7,84
199 95,96 16.78 96,52 3,48
200 13,22 93,03 31,80 2,12 6.97 79.00
201 15,80 92.73 31,30 2,27 7,27 79.00
202 91,14 15,31 89,92 3,42 10.07 48,26 44,28 23." 19.58 0,20 4.32
203 15,00 7,47 83.71 2,17 16.29 57,98 50,70 29,30 20.60 1,07 4,28
204 93,36 18,21 94,91 20,23 3,64 5.09
205 91.76 25,52 89,41 10.59
206 86.75 20,13 90,81 9,19
207 90,62 24,41 89,55 10,45
2DB 89,25 9,45 92,30 7.70
209 92,18 ",76 88,80 11,20 41,96
21O 91,61 9,56 92,70 0,78 7,30 33,14 17.76 10,44 0,06
2" 85,94 25,26 87,72 12,28
212 90,55 18,36 87,66 12,34 40,53 25,18 7,36 14,37 0,07
213 92.78 28,60 90,34 5,87 9,66 33,14 19,49 13,27 0,04
214 91,86 30,97 90,38 9.62 24,74
215 82,67 26,02 95,61 1,59 4.39 14.79 7,28 7,24 0,12
216 92,00 22,55 96,36 1,65 3,64 7,67 4,59 3,34 0,14
217 90,99 5,46 92,55 0,27 7,45 65,28 51,96 32,14 19,21 2,47 3.77
218 90,77 5,55 96,62 3,38
219 85.74 6,98 94,00 1,23 6,00 36,41 14,37 13.72 0,07
220 990,6 4,50 97,60 2.40
8
221 86,07 7,46 94,28 5,72 28,84 19,34 9,08 0,18
222 88,51 18,38 90,54 9.';6
223 88,17 16,40 82,61 1,22 17,39
224 86.72 12,35 91,04 3,08 8,96 37,90 29.29 13,63 0,22
225 88.12 15,16 92,02 7,98
226 92,38 12,85 91,63 8,37 77,57 49,46 29,51 17,29 0.15
227 84,46 16,34 89,11 3.79 10,89 35,66 19,10 12,63 0,12
228 89,26 20,94 88.79 3,13 ",21 35,23 23.78 7.23 0,36
229 91,90 19,34 90.70 3,10 9.36 57.52 24,70 19,95 8,67 0,12
230 93,57 23.76 89.75 4,28 10.25 23,81 16,43 6,90 0,03
231 93,06 15,19 88,28 1,22 11.72 65,03 36,93 18,01 13.76 0,16
232 90,43 14,32 95,65 4.35
233 90,00 19,06 95,54 1,36 4,46 16.78 14,30 4,86 0,24
MS - ~t~ S«»; PB = Prol.". brul.; MO = ~r~ill o'9.~",ça;FB = Fibr. brurll; EE - Exrr.,o .'M«J; FDN - Fibr. d.,.'gMI.
n.ult'o; FDA = Fib,. .t*'fl""'. ~cido; CEL ::: CtNu/os.; LlG =:. L,gnirul; S/L "" SI/ia; EB = En.,g'- brut •.
16
TABELA 3. Parâmetros de valor nutritivo dos alimentos.
f/ltM COMUmotMMS CoelicientM d. dip.tibilid«ie ''''0_









09 1/0.70 61.80 66.60
/0 45./7
1/ 68.90 64.30 51.00
/2 42./9
/3 37.35
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217 64.16 47.27 48.66 28.56 37.41
219 63.35 61.94
222 80.84 82.32










MS •. ~t'" ..ca; MO ,.. ~t'" 0tpMit»; PB •••Ptor.m. bNt.; FB = FIM bnn.; EB ,.. E~'- bnIt_; EE - EKr,.ro .,w.o;
NDT - Nut';"'t. o;g.rlv" to";'.
TABELA 4. Teores de minerais nos alimentos.
"". "'I <pem>0_ C. P K Mg Cu F. Mn





23 0.252 0.090 2.970 0.222 30.57 240.61 71.90
26 0.180 0.090
35 0.334 0.120 2.091 0.172 22.93 263.04 116.64
37 0.310 0.250 1.192
38 0.200 0.160 0.910 0.240
39 0.350 0.250 0.986 0.600
42 0.320 0.220 0.760 0.630
43 0.200 0.115 0.555 0.180
44 0.117 0.167 1.067 0.164
45 0.190 0.180 1.700 0.160
46 0.240 0.240 0.840 0.220
47 0.280 0.170 1.720 0.100
49 0.550 0.220
51 0.570 0.235 0.935 0.060
52 0.228 0.074 0.958 0.300
53 0.270 0.140 0.780 0.190
54 0.627 0.187 1.173 0.090
55 0.434 0.078 0.554 0.355
59 0.820 0.080 0.540 0.400
60 0.270 0.200 0.960 0.170
6/ 0.240 0.190 /.680 0./50
62 0.580 0./05 0.990 0.265
63 0.286 0.268 1.196 0./75




N!. "" <ppm>""'- C. P K Mil Cu F. Mn
65 0,344 0,151 2,174 0,153
66 0,530 0,420 2,990 0,170
69 0,369 0,111 1,633 0,117
70 0,270 0,230 0,830 0,190
71 0,270 0,180 0,950 0.180
72 0,246 0,168 1,633 0,143
73 0,355 0,115 OJ05 0,345
74 0,890 0,300 2,090 0,110
75 0,312 0,198 0,657 0,204
76 0,378 0,155 0,929 0,205
77 0,340 0,180 1,520 0,240
78 0,250 0,220 1,500 0,320
79 0,480 0,100 0,950 0,210
80 1,210 0,120 1,890 0,290
81 0,920 0,080 1,560 0,260 31 742
82 0,990 0,080 1,570 0,210
84 U40 OJ90 0,370
90 0,240 0,300 2,180 0.120
91 0,320 0,200 2,780 0,080
92 0,230 0,131 1,976 0,149
93 0,280 0,540 2,980 0,185
94 0,200 0,250 1,860 0,250
95 0,197 0,217 2,000 0,198
96 0,170 0,260 1,960 0,215
99 0,320 0,050 0,290 0,220
100 0,214 0,189 0,555 0.124
101 0,272 0,178 OJOI 0,108
102 0,247 0,130 1,311 0,108




139 0,374 0,108 1,020 0,112
140 0,480 0,290 0,555 0,067
142 0,210 0,120 1,060 0,030
143 0.190 0,170 1,050 0,120
149 0,273 0,103 0,637 0,313
150 0,231 0,087 0,841 0,091
151 0,170 0,270 1,670 0,150
152 0,343 0,227 0,779 0,156
153 0,300 0,470 2,073 0,210
154 0,134 0,164 OJ45 0,105
155 0,196 0,130 1,448 0,239
156 0,272 0,210 1,088 0,347
157 0,432 0,131 1,279 0,141
158 0,615 0,090 2,650 0,208 28,35 281,86 86,05
161 0,210 0,170 0,680 0,250
162 0,270 0,050 0,520 0,510
165 0,390 0,120 1,240 0,690
166 0,320 0,140 0,560 0,430
167 1,345 0,240 IJ80 0,190
168 0,800 0,290 2,260 0,200
178 OJ5O 0,150 0,420 0,470




FÓRMULAS PARA CALCULAR E COMPILAR
DADOS DE ALIMENTOS
As fórmulas para calcular e compilar dados de
alimentos, segundo McDowell et ai. (1974), são as seguin-
tes:
• Extrativos não-nitrogenados (ENN)
ENN(%) = 100-[Cinza(%) +F8(%) +EE(%) +P8(%)]
• Energia digestível (ED) para cada espécie animal
ED(Kcal/kg) = E8(Kcal/kg) x Coeficiente de Digestibilidade
A partir de nutrientes digestíveis totais (NDT), para bovinos e
ovinos .... ED(Mcal/kg) = NDT% x 0,04409
A partir de suínos ED(Kcal/kg) =NDT% x 44,09
A partir de NDT para eauinos ED(Mcal/kg) =0,0365 x
NDT +0,172
• Energia metabolizável (EM) para cada espécie animal
A partir da energia digestível ..... EM(Mcal/kg) = ED(Mcal/kg) x
0,82
A partir da ED para suínos
EM(Kcal/kg) = 0,96 - (0,00202 x P8%) x ED(Kcal/kg)
• Energia líquida (EL) para terminação de bovinos Garrett (1980)
citado por Kear/ (1982)
Elm (Mcal/kg MS)= 1,37 EM-O, 138 EM2+O,0105 EM1-1, 12
Elg (Mcal/kg MS)= 1,42 EM-O, 174 EM2+O,0122 EM3-1,65
Onde: EM (Mcal/kg MS) = 0,82 x ED (Mcal/kg MS)
Elm - Energia líquida de mantença
Elg - Energia líquida de ganho
• Energia líquida para vacas em lactação
EL (Mcal/kg) = 0,84 ED (Mcal/kg de matéria seca) - 0,77
• Nutrientes digestíveis totais (NDTJ estimados a partir de coeficien-
tes de digestibilidade:
NDT = PD% + FD% + ENND% + EE%(2,25)
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• Equaç(jes de regressão para calcular nutrientes digestíveis totais
- Fenos, palhas e resíduos fibrosos secos
Bovino
NDT= 92,464 - 3,338 (FB) - 6,945 (EE) - 0,762 (ENN) +
1,115 (PB) + 0,031 (FBf - 0,133 (EEf + 0,036 (FB)
(ENN) + 0,207 (EE) (ENN) + 0,100 (EE) (PB) - 0,022
(EEf (PB)
Equino
NDT= 52,476 + 0,189 (FB) + 3,010 (EE) - 0,723 (ENN) +
1,590 (PB) - 0,013 (FB)2 + 0,564 (EE)2 + 0,006 (FB)
(ENN) + 0,114 (EE) (ENN) - 0,302 (EE) (PB) - 0,106
(EEf (PB)
Ovino
NDT= 37,937 - 1,018(FB) - 4,886 (EE) + 0,173 (ENN) +
1,042 (PB) + 0,015(FBf - 0,058(EEf + 0,008 (FB)
(ENN) + 0,119 (EE) (ENN) + 0,038 (EE) (PB) + 0,003
(EEf (PB)
- Pastagens e forragens frescas
Bovino
NDT= -54,572 + 6,769(FB) - 51,083(EE) - 1,851(ENN) - 0,334
(PB) -0,049(FBf + 3,384 (EE)2 - 0,086 (FB) (ENN) +
0,687 (EE) (ENN) + 0,942 (EE) (PB) - 0,112(EE)2(PB)
Ovino
NDT= -26,685 + 1,334(FB) + 6,598(EE) + 1,423(ENN) +
0,967(PB) - 0,002 (FB)2 - 0,670 (EE)2 - 0,024 (FB) (ENN)
- 0,055 (EE) (ENN) -0,146 (EE) (PB) + 0,039 (EEf (PB)
- Silagens de volumosos
Bovino
NDT= - 72,943 + 4,675 (FB) - 1,280 (EE) + 1,611 (ENN) +
0,497 (PB) - 0,044 (FB)2 - 0,760 (EE)2 - 0,039(FB)(ENN)
+ 0,087 (EE)(ENN) - O, 152 (EE) (PB) + 0,074 (EEf(PB)
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Ovino
NDT= - 17,950 - 1,285 (FB) + 15,704 (EE) + 1,009 (ENN) +
2,371 (PB) + 0,017 (FBf - 1,023(EEf + 0,012 (FB)
(ENN) - 0,096 (EE)(ENN)-0,550(EE)(PB) +0,051 (EEf (PB)
- Alimentos energéticos (PB < 20% e FB < 18%)
Bovino
NDT= - 202,686 - 1,357 (FB) + 2,638 (EE) + 3,003 (ENN) +
2,347 (PB) + 0,046(FB)2 + 0,647 (EE)2 + 0,041 (FB)
(ENN)-O, 081 (EE)(ENN) +O,553(EE)(PB)-0, 046(EE)2 (PB)
Ovino
NDT= 22,822 - 1,440 (FB) - 2,875 (EE) + 0,655 (ENN) +
0,863 (PB) + 0,020 (FBf - 0,078 (EE)2 + 0,018 (FB)
(ENN) + 0,045 (EE) (ENN) - 0,085 (EE) (PB) + 0,020 .
(EEf (PB)
Suíno
NDT= 8,792 - 4,464 (FB) + 4,243(EE) + 0,866 (ENN) +
0,338 (PB) + 0,0005 (FB)2 + 0,122 (EEf + 0,063 (FB)
(ENN)-0,073 (EE)(ENN) +0, 182(EE)(PB)-0,011(EE)2(PB)
- Alimentos protéicos (PB > 20%)
Bovino
NDT= - 133,726 - 0,254 (FB) + 19,593 (EE) + 2,784 (ENN)
+ 2,315 (PB) + 0,028 (FB)2 - 0,341(EEf - 0,008 (FB)
(ENN)-0,215(EE)(ENN) - 0,193(EE)(PB) + 0,004(EEf(PB)
Ovino
NDT= - 54,820 + 1,951(FB) + O,60 1(EE) + 1,602(ENN) +
1,324(PB) - 0,027(FB)2 + 0,032(EE)2 - 0,021(FB)(ENN)
+ 0,018(EE)(ENN) + 0,035(EE)(PB) - 0,0008(EE)2 (PB)
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• Equaçnes para estimar a proteína digestível (Y) a partir da proteí-
na bruta (X).
Espécie animal Classe de alimento Equação de regressão
Bovinos 1 Y = 0,886X - 3,06
Bovinos 2 Y = O,850X - 2, 11
Bovinos 3 Y = 0,908X - 3,77
Bovinos 4 Y = 0,918X - 3,98
Caprinos 1e2 Y = 0,933X - 3,44
Caprinos 3 Y = 0,908X - 3,77
Caprinos 4 Y = 0,916X - 2,76
Equinos 1e2 Y = O,849X - 2,47
Equinos 3 Y = 0,908X - 3,77
Equinos 4 Y = 0,916X - 2,76
Coelhos 1 e 2 Y = O,772X - 1,33
Ovinos 1 Y = O,897X - 3,43
Ovinos 2 Y = 0,932X - 3,01
Ovinos 3 Y = 0,908X - 3,77
Ovinos 4 Y = 0,916X - 2,76
Fonte: Knigh et aI. (1976) citado por McDowe/l (1974).
REQUERIMENTOS NUTRICIONAIS
Para a tormateçso de rações e misturas de alimen-
tos concentrados, que tenham a capacidade de suprir ade-
quadamente às necessidades nutricionais dos animais, além
da composição química e valor nutritivo dos alimentos, é ne-
cessário conhecer os requerimentos nutricionais dos animais,
que são mostrados nas Tabelas 5 (bovinos) e 6 (bubalinos),
segundo Kearl (1982) e National ... (1988).
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TABELA 5. Requerimentos nutricionais de bovinos.
p.., vivo G#tnho Conwmo ,,- NO.,. Pf1' PD c_ P VIt.A
di_ MS (lcgl vivo (kfll (fll (fll (fll (fll MilUI
NOVILHOS - MMI' __ fi""'"
100 0,00 2,2 2,2 1,0 167 90 5 5 5
0,25 2,6 2,6 1,3 306 200 10 7 6
0,50 3,0 3,0 1,6 379 254 15 9 6
0.75 3.2 3,2 1.9 448 309 20 11 6
1,00 3.3 3.3 2,2 541 363 25 15 7
150 0.00 3.0 2.0 1,4 231 123 6 6 6
0,25 3,8 2.5 1,8 400 251 12 9 8
0,50 4,2 2.8 2,2 474 305 16 10 9
0.75 4.4 2.9 2,6 589 361 21 13 9
1,00 4,5 3,0 3,0 607 414 27 16 9
200 0,00 3,7 1,9 1,8 285 152 6 6 8
0,25 4,5 2.3 2,2 470 293 11 9 11
0,50 5.2 2,6 2.8 554 348 16 12 12
0.75 5,4 2,7 3.2 622 403 21 15 13
1,00 5.6 2,8 3.7 690 457 27 17 13
1,10 5.6 2,8 3.9 714 479 30 18 13,.
250 0.00 4,4 1,8 2.0 337 180 9 9 9
0,25 5,3 2,1 2,6 534 329 12 10 12
0,50 6,2 2.5 3,2 623 383 16 14 13
0,75 6,4 2.6 3,8 693 438 21 17 14
1,00 6,6 2.6 4.3 760 492 28 19 14
1,10 6,6 2,6 4.6 782 514 30 20 14
300 0,00 5.0 1.7 2,4 385 206 10 10 10
0,25 6,0 2.0 3.0 588 357 15 11 11
0,50 7,0 2,3 3,7 679 411 19 14 13
0.75 7,4 2,5 4,3 753 466 23 18 15
1,00 7.5 2.5 5.0 819 520 928 21 16
1,10 7.6 2.5 5.3 847 542 30 22 16
350 0,00 5,7 1.6 2.6 432 231 12 12 12
0,25 6.8 1,9 3,3 635 378 16 14 16
0,50 7,9 2.3 4,1 731 433 20 16 18
0,75 8.3 2,4 4.8 806 487 25 18 18
1,00 8,5 2,4 5.6 874 542 30 21 18
1,10 8.5 2,4 5,9 899 563 31 23 18
1,20" 8.5 2.4 6,2 923 585 32 24 18
0,00 6.2 1.6 2.9 478 256 13 13 13
0.25 7.5 1.9 3.7 664 393 16 15 15
0,50 8.7 2,2 4,6 772 447 21 18 17
0,75 9,1 2,3 5,4 875 502 26 21 18
1.00 9.3 2.3 6.2 913 556 31 24 19
1.10 9,4 2,4 6,6 942 578 32 25 19
1.20 9,4 2,4 7,0 967 600 33 25 19
1,30 9,3 2,3 7,2 988 622 33 26 19
450 0,00 6,8 1.5 3,2 528 279 14 14 14
0,25 8,2 1,8 4.1 703 401 18 17 16
0.50 9.5 2.1 5,0 805 456 22 20 17
0.75 10,0 2.2 5,9 911 510 26 23 19
1,00 10,2 2,3 6,8 952 565 29 26 20
1,10 10,2 2,3 7,2 075 586 30 27 20
1,20 10,2 2,3 7,6 998 608 31 28 20
1.30 10.0 2.2 7.9 1018 630 32 29 20
500 0,00 7.4 1,5 3,4 567 302 15 15 15
0,25 8,9 1.8 4.4 727 403 19 18 17
0.50 10.3 2,1 5,4 831 457 23 21 19
0.75 10,8 2.2 6,4 938 512 27 24 21




p..,vivo - C__ ,,- NO.,. ,.". PD C. P VIf.AdiMio AIS Iktll vivo I~I IgI IgI IgI IgI .!.filUI
1.10 ".1 2.2 7.8 1005 588 30 27 23
1.20 ".0 2.2 8.2 1026 610 31 28 23
1.30 10.9 2.2 8.6 leus 632 32 28 23
1.40 10.6 2.1 9.0 1063 654 33 29 23
NOVILHAS- ___ • g_
100 0.00 2.4 2.4 1.1 178 93 4 4 4
0.25 2.9 2.9 1.3 321 206 13 10 6
0.50 3.1 3.1 1.7 331 262 14 " 60.75 3.2 3.2 2.0 460 319 20 14 6
1.00 3.3 3.3 2.3 527 375 26 18 7
150 0.00 3.3 2.2 1.6 234 127 5 5 6
0.25 4.0 2.7 1.9 414 258 13 " 80.50 4.2 2.8 2.3 513 315 14 12 9
0.75 4.4 2.9 2.7 552 368 19 15 9
1.00 4.5 3.0 3.1 623 428 25 18 9
200 0.00 4.0 2.0 1.8 299 157 6 6 8
0.25 4.9 2.4 2.3 492 302 10 10 12
0.50 5.6 2.8 2.8 577 358 14 13 13
0.75 5.5 2.7 3.3 633 415 19 16 13
1.00 5.6 2.8 3.8 707 472 23 18 13
250 0.00 4.8 1.9 2.1 264 185 7 7 9
0.25 5.8 2.3 2.7 486 340 12 12 14
0.50 6.2 2.5 3.3 564 335 13 13 14
0.75 6.5 2.6 3.9 644 451 18 15 14
1.00 6.6 2.6 4.5 724 507 23 18 14
1.10 6.6 2.6 4.8 757 530 25 20 14
300 0.00 5.5 1.8 2.4 303 212 9 9 10
0.25 6.7 2.2 3.1 526 368 13 13 16
0.50 7.1 2.4 3.8 604 423 14 14 16
0.75 7.4 2.5 4.5 717 502 17 15 16
1.00 7.6 2.5 5.2 764 535 21 18 16
1.10 7.3 2.4 6.1 797 558 24 20 16
350 0.00 6.1 1.7 2.7 340 238 10 10 12
0.25 7.4 2.1 3.5 557 390 15 15 18
0.50 8.0 2.3 4.3 637 446 15 15 18
0.75 8.3 2.4 5.0 717 502 15 15 18
1.00 8.5 2.4 5.8 797 558 18 18 18
1.10 8.5 2.4 6.1 829 580 20 19 18
1.20 8.4 2.4 6.4 860 602 21 20 18
0.00 6.8 1.7 3.0 377 264 " " 130.25 8.3 2.1 3.9 579 405 15 15 19
0.50 8.8 2.2 4.7 657 460 15 15 19
0.75 9.2 2.3 5.6 733 517 16 16 19
1.00 9.4 2.4 6.5 819 573 18 18 19
1.10 9.4 2.4 6.8 850 595 19 19 19
1.20 9.2 2.3 7.0 883 618 20 19 19
450 0.00 7.4 1.6 3.3 411 288 12 12 14
0.25 9.0 2.0 4.2 590 413 16 16 19
0.50 9.6 2.1 5.1 671 470 17 17 20
0.75 10.0 2.2 6.1 750 525 18 18 20
1.00 10.2 2.3 7.0 831 582 19 19 20
1.10 10.2 2.3 7.4 857 600 20 20 20
NOVILHAS - Últimos 'tW m_ tU gesr~
250 0.6 6.5 2.6 3.4 579 405 18 18 22
300 0.6 7.4 2.5 3.9 614 430 18 18 23
350 0.6 8.3 2.4 4.4 650 455 19 19 25
400 0.6 9.2 2.3 4.9 671 470 19 19 27






" "- NO.,. PII' PO Ce P Vit. AdiMo MS(kll) vivo (kg) (11) (11) (11) (11) MilUI
VACAS - Último. "* __ • ~~
3()() 0.4 6.9 2.3 3.4 409 286 11 11 17
350 0.4 7.7 2.2 3.8 444 311 12 12 19
400 0.4 8.5 2.1 4.2 480 336 14 14 21
450 0.4 9.3 2.1 4.6 514 360 15 15 23
500 0.4 10.1 2.0 5.0 546 382 15 15 24
550 0.4 10.8 2.0 5.3 579 405 16 16 26
600 0.4 11.5 1.9 5.7 629 440 17 17 27
VACAS LACTANTES
Pri",., •• 12 __ .'actaç'" (5.5 kll .'.te com 4" • fIO'rIu,e)
250 6.4 2.5 3.8 650 4551 22 22 16
3()() 7.3 2.4 4.2 686 480 23 23 17
350 8.1 2.3 4.5 721 505 24 24 19
400 8.9 2.2 4.8 557 530 25 25 21
450 9.6 2.1 5.1 793 555 26 26 23
500 10.3 2.1 5.4 821 575 27 27 24
550 11.0 2.0 5.7 857 600 28 28 26
600 11.7 2.0 5.9 886 620 28 28 27
VACAS LACTANTES - Mant_ •• ..as adultas
400 3.13 318 16 tt 30
450 3.42 341 18 13 34
500 3.70 364 20 14 38
550 3.97 386 22 16 42
600 4.24 406 24 17 46
650 4.51 428 26 19 49
700 4.76 449 28 20 53
750 5.02 468 30 21 57
800 5.26 486 32 23 61
NUTRIENTES/kllDE LEITE
GonlUre EM NOT P.8rute P.Oill_· Ce P
(,,) (Mc.I) (kll) (11) (11) (11) (11)
2.5 0.93 0.26 57 40 2.4 1.7
3.0 1.00 0.28 64 45 2.5 1.8
3.5 1.07 0.30 7t 50 2.6 1.9
4.0 1.14 0.31 79 55 2.7 2.0
4.5 1.21 0.33 86 60 2.8 2.1
5.0 1.28 0.35 93 65 2.9 2.2
5.5 1.35 0.37 100 70 3.0 2.3
6.0 1.42 0.39 107 75 3.1 2.4
e , 01 v~,. NOTf",.", ~ ~ qw3,62 Mc.1 EM a 7 kg NDT .
• • A /NOt •••• bNr. foi t»It:uIMM.t,.~,.piOr •• digestiv •.
• . Novilha ,. M:Of'do com • ~ • ".., ,., COMOII'Nm .,.,-g. sulitMnt.".."t. /»,. .b~, .wvMJa mMJiM • ,.nhtu dMrios,
como os .",..."tMIo6". T.".. 1.
I _Os ~tos I» pror ••• ~., ".,. V«U Mlulrft for.m c.k:u1Mln COIUidfnndo um vMor. 2,a6 g PO/tg"-76, U$Umindo




TABELA 6. Requerimentos nutricionais de bubalinos.
p- G_ c"""""", " p- NDT Pf1' PD c. P Vit.A
vivo diMio MS(kg) vivo (kll) (11) (11) (11) (11) MilUI
NOVILHOS - Mantenç. _11_
100" 0,00 2.4 2,4 1,09 163 80 4 4 5
0,25 3,0 3,0 1,78 312 195 9 8 6
0,50 2,8 2,8 2,47 373 254 14 " 60.75 2,8 2,8 3,16 439 313 20 14 6
150 0,00 3,3 2,2 1,48 223 109 5 5 6
0,25 3,9 2,6 2,17 393 242 10 9 9
0,50 4,1 2.7 2,86 486 319 14 12 9
0.75 3,9 2,6 3,55 548 378 17 15 9
1,00 3,9 2,6 4,24 609 437 21 17 9
200 0,00 4,1 2,0 1,84 288 135 6 6 8
0,25 4,8 2,4 2,53 465 281 10 9 10
0,50 5,1 2,6 3,22 543 341 14 13 12
0.75 5,1 2,6 3,91 610 400 19 17 13
1,00 4,8 2,4 4,6 682 47/ 23 20 13
250 0,00 4,8 1,9 2,17 327 160 8 8 9
0,25 5,5 2,2 2,86 525 315 12 9 10
0,50 5,9 2,4 3,55 604 374 15 12 12
0,75 6,1 2,4 4,24 677 433 19 17 14
1,00 5,6 2,2 4,93 732 493 22 19 14
300 0,00 5,6 1,9 2,49 377 183 9 9 10
0,25 6,2 2,1 3,25 579 343 13 12 "0,50 6,8 2,3 4,01 663 402 17 16 13
0,75 7,0 2,3 5,04 736 461 21 19 15
1,00 6,5 2,2 5,52 790 521 26 23 16
350 0,00 6,4 1,8 2,79 426 205 10 10 12
0,25 7,1 2,0 3,62 620 357 13 12 13
0,50 7,6 2,2 4,45 703 416 17 15 15
0.75 7,8 2,2 5,28 776 475 20 18 17
1,00 7,2 2,1 6," 826 535 23 21 18
400 0,00 7,0 1,8 3,09 469 227 " " 130,25 7.7 1,9 3,98 653 369 14 13 14
0,50 8,4 2,1 4,88 740 428 17 16 16
0.75 8.7 2,2 5,78 818 487 20 19 18
1,00 8,3 2.1 6,68 874 547 23 21 19
450 0,00 7.7 1.7 3,37 515 248 12 12 14
0,25 8,6 1,9 4,34 675 365 14 14 15
0,50 9,1 2,0 5,31 758 424 16 16 17
0.75 9,5 2,1 6,27 836 482 18 18 18
1,00 9,2 2,0 7,24 896 542 20 20 20
1,10 8,8 2,0 7,62 9" 566 21 21 20
5CO 0,00 8,3 1.7 3,65 556 268 13 13 14
0,25 9,1 1,8 4,69 701 374 15 14 16
0,50 9,7 1,9 5.72 786 433 16 16 18
0.75 10,2 2,0 6,76 869 492 18 18 20
1,00 10,4 2,1 7,79 933 552 20 20 23
1,10 9,7 1,9 8,21 97/ 576 21 21 23
NOVILHAS - O/ti"",. tr""", de g_aç"'-
300 0,5 6.7 2,2 3,9 539 294 16 14 25
350 0,5 7,4 2,1 4,2 592 324 21 16 27
400 0,5 8,1 2,0 4,5 647 354 23 18 30
450 0,5 8,8 2,0 4,8 726 405 26 20 34




Peso Ganho Consumo " Peso NDT P~ PD C. P Vit.A
vivo di4rio MSlkgJ vivo IkllJ IIlJ IIlJ IIlJ IIlJ MilUI
VACAS· Último& trls m_ dellasl-e'"
4()() 0,4 8,0 2,0 4,2 644 354 23 18 30
450 0,4 8,6 1,9 4,5 720 405 26 20 34
500 0,4 9,3 1,9 4,8 776 435 29 22 38
550 0,4 9,8 1,8 5,0 832 470 31 24 42
6DO 0,4 10,4 1,7 5,3 889 506 34 26 46
650 0,4 11,0 1,7 5,6 944 537 36 28 50
700 0,4 11.7 1.7 5,9 992 557 39 30 53
750 0,4 12,2 1,6 6,1 1064 607 42 32 57
800 0,4 12,7 1,6 6,4 1116 638 44 34 61
VACAS LACTANTES - Produzindo 4 kll de I.te com 7 " dellordura"
350 0,0 8,4 2,4 4,6 865 537 27 21 19
4()() 0,0 9,0 2,3 5,0 908 559 30 23 21
450 0,0 9,6 2,1 5,3 950 580 31 24 23
500 0,0 10.1 2,0 5,6 988 6DO 33 25 25
550 0,0 10,7 1,9 5,9 1028 620 34 26 27
6DO 0,0 11,2 1,9 6,2 1064 638 35 27 30
650 0,0 11.7 1,8 6,5 1098 659 36 28 32
700 0,0 12,2 1.7 6.7 1144 678 38 29 34
750 0,0 12,6 1,7 7,0 1178 696 39 30 36
800 0,0 13,2 1,6 7,3 1214 714 40 31 38
VACAS ADUL TAS NAO PRODUZINDO - MMltet>Çe
350 0,0 6,3 1,8 2,8 423 205 14 11 15
4()() 0,0 7,0 1,8 3,1 469 227 17 13 17
450 0,0 7,6 1.7 3,4 512 248 18 14 19
500 0,0 8,2 1,6 3,6 553 268 20 15 21
550 0,0 8,9 1,6 3,9 597 288 21 16 23
6DO 0,0 9,5 1,6 4,2 633 305 22 17 26
650 0,0 10,3 1,6 4,4 683 327 23 18 28
700 0,0 10,6 1,5 4.7 714 346 25 19 30
750 0,0 11,0 1,5 4,9 752 364 26 20 32
800 0,0 11,5 1,4 5,2 788 382 27 21 34
NUTRIENTES/kll DE LEITE
Gordur. EM NDT P. Brut. P.Dillaslrvel C. P
'''J IMe"J IkllJ IIlJ (IlJ IIlJ IIlJ
4,0 1,23 0,34 87 6/ 2.7 2,0
5,0 1,40 0.38 98 69 2,9 2,2
6,0 1,57 0,43 108 76 3,1 2,4
7,0 1.74 0,48 118 83 3,3 2,6
8,0 1,91 0,53 128 90 3,5 2,8
9,0 2,08 0,57 138 97 3.7 3,0
10,0 2,25 0,62 149 104 3,9 3,2
11,0 2,42 0,67 159 111 4,1 3,4
• - A lHO'•••• tOrM foi cMt:uIMM .rr •.•••• ,. pIO'''' ditJ.-tiv •.
• . AnimMs joVetl$ "., t/.v.m .tingir ,.,.,.". ,. p..o MJnIv.J de 1 • ',25 96 do".., tiNO. com ~ ~ ~ cont.nt.m "'OS Indit:as
,. gOl'du,., ou ~ do ., •.
• - A en«g • ..., • ., suflt:lent.".,. D ",,"o1vinNnto .s gllnt:ltMs ",.mI,,-.
~. .Aumwtt., ~ ~tM nutricionlH:l• .xc.to • 'c/h."';'" A• ." 2096 du,.nt. _ pnm.;r. 1M:t~ .• 1096 ,. .-gundlllM:r~_
Font.: K.rl (IS1J2).
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Exemplo de suptementeção de gado leiteiro:
Peso médio = 400 kg
Consumo de matéria seca = 2,2% do peso vivo
Composiçlo química da forragem
DiscriminaçOo NDT% PB % Ca % P%
Forragem 55 8 0,08 0,08
Diferença entre os requerimentos de mantença e nutrientes da pastagem
DiscriminaçOo NDT fkgJ PB fgJ Ca fgJ P fgJ
Mantença 3,13 318 16 11
Pastagem 4,84 704 7 7
Diferença 1,71 386 -9 -4
o consumo de 1,71 kg de NDT, além do requeri-
mento de mantença, suporta uma produção de 5,5 kg de
leite com 4% de gordura.
Este valor é obtido dividindo-se 1,71 kg de NDT
(excedente) por 0,31 kg de NDT (valor necessário para pro-
duzir 1kg de leite).
Acima deste nível, o animal requer suptementeçêo
de concentrado que venha a atender os requerimentos nutri-
cionais de produção.
Nestas condições, seria necessário suprir os re-
querimentos de mantença em 9 e 4 gramas diárias, de cálcio
e fósforo, respectivamente, além de um concentrado para
suprir a produção de leite, que deverá conter níveis de 70%
de NDT, 19% de proteína bruta, 0,5% de Cálcio e 0,4% de
fósforo. Deverá ser ministrado aos animais na proporção de
1 kg de concentrado para cada 2 kg de leite produzido, aci-
ma dos 5,5 kg em regime de pastagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As informações constantes neste trabalho, sobre
a composição química e o valor nutritivo dos alimentos dis-
poníveis na região amazônica, mostram que estes alimentos
precisam ser melhor estudados, principalmente quanto à de-
terminação de perémetros de valor nutritivo e teores de mine-
rais, que foram os resultados menos disponíveis.
Por outro lado, embora com algumas limitações,
as informações se constituem em importante conhecimento
para técnicos e produtores da região, que podem utilizar es-
tes dados para avaliar determinados índices de produtividade
do rebanho e tornar mais eficiente o sistema alimentar da
produção animal da região.
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